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Abstract
This study discusses the theory of governance ('amal) in Arabic
grammar and reviews the criticism and objections raised against it
both in the classical period by the Andalusian scholar Ibn MaQj' of
Cordova and in modem times by a number of scholars, especially
in Egypt. Its aim is to show that those criticisms can be overcome
and objections can be resolved by developing and integrated
theoretical and methodological framework based on 'Abd al-
Jurjani's theory of na;m (composition) and Noam Chomsk)"s
transfonnational and generative grammar.
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